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Penelitian dengan judul “Dampak Fenomena the Day of the Week Effect, 
Monday Effect dan Weekend Effect pada Perdagangan Saham di Bursa Efek 
Indonesia” ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi perbedaan return yang terjadi 
pada setiap hari perdagangan untuk mengidentifikasi terjadinya fenomena the day 
of the week effect, (2) mengidentifikasi terjadinya Monday effect pada 
perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia dan (3) mengidentifikasi terjadinya 
weekend effect pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia .  
 Perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ 45 selama periode Januari 
2016 – Desember 2016 merupakan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
dimana peneliti mengujinya dengan metode komparatif. Sampel yang digunakan 
sebanyak 41 perusahaan. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah one 
way Anova dan independent sample t-test.  
 Setelah dilakukan penelitian, hasil yang ditemukan adalah (1) terdapat 
perbedaan return saham yang terjadi pada setiap hari perdagangan yang 
mengindikasikan terjadinya fenomena the day of the week effect, (2) tidak terdapat 
fenomena Monday effect selama periode penelitian dan (3) tidak terdapat 
fenomena weekend effect selama periode penelitian.  
 











THE IMPACT OF THE DAY OF THE WEEK EFFECT, MONDAY EFFECT 
AND WEEKEND EFFECT ON STOCK TRADING IN INDONESIA STOCK 
EXCHANGE 
 
The study entitled "The Effects of the Day of the Week Effect, Monday Effect 
and Weekend Effect on Stock Trading in Indonesia Stock Exchange" aimed to (1) 
identify the difference of returns that occur on every trading day to identify the 
occurrence of the phenomenon of the day of the week Effect, (2) to identify the 
occurrence of Monday effect on stock trading in Indonesia Stock Exchange and 
(3) to identify the occurrence of weekend effect on stock trading at Indonesia 
Stock Exchange. 
Companies listed in the LQ 45 index during the period January 2016 - 
December 2016 were samples used in this study where researchers tested it by 
comparative method. The sample used are 41 companies. The test equipment used 
in this study are one way Anova and independent sample t-test. 
 After the research, the results are (1) there is a difference of stock return 
that occurs on every trading day indicating the occurrence of the day of the week 
effect phenomenon, (2) there is no Monday effect phenomenon during the study 
period and (3) there is no Weekend effect phenomenon during the study period. 
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